



لترقيت  (Follow The Line)اسخخدام أسلىب اجباع الخط : ليلي رحماوحي 
 قدرة الخالميذ على إلامالء العزبي 
 اهطلق هذا البحث من املشهلت التي وجدتها الباحثت أن قدرة الخالميذ في 
بمدرست ابن جبل املخىسطت إلاسالميت شيشاليىها باهدوهج  (ب)الصف السابع 
جؤلد أسلىب اجباع . في حعليم اللغت العزبيت على مادة إلامالء ماهذ مىخفظت
 في عمليت الخعليم حيث قامذ عمليت الخعليم (Follow The Line)الخط 
جمع بين حعلم اللغت العزبيت ووشاط هفسحزليت الخالميذ، بنخابت حزف الهجاء 
حتى جزجى أن ال جىجد الصعىبت في لخابت . بسمو خطىط او هقاط على الحزف
 . حزف الهجاء مىفصلت ومخصلت
بمدرست  (ب) وأغزاض البحث هي معزفت قدرة الخالميذ في الصف السابع 
ابن جبل املخىسطت إلاسالميت شيشاليىها باهدوهج على مادة إلامالء قبل 
 و معزفت قدرتهم بعد (Follow The Line)اسخخدام أسلىب اجباع الخط 
 ومعزفت ارجقاء قدرتهم (Follow The Line)اسخخدام أسلىب اجباع الخط 
 .على مادة إلامالء به
 ٌعخمد هذا البحث على أساس الخفنير أن اسخخدام ألاسلىب اجباع 
.  ًزقي قدرة الخالميذ على إلامالء العزبي(Follow The Line)الخط 
فخعزض الهاجبت الفزطيت املقزرة أن هىاك جزقيت قدرة الخالميذ على إلامالء 
 . (Follow The Line)العزبي بعد اسخخدام أسلىب اجباع الخط 
قت شبه ججزبت جصميم مجمىعخان الاخخبار  قت املسخخدمت هي طٍز  الطٍز




 الىخائج املحصىلت من هذا البحث هي أن قدرة الخالميذ على إلامالء 
  الفصل (Follow The Line)العزبي قبل اسخخدام أسلىب اجباع الخط 
 وهى 52،95الخجزبي جدى على درجت  فاشلت، إلن هديجت املخىسط على قدر  
الفصل الظبطي جدى على درجت فاشلت، إلن .  في معيار الخفسير59أصغز من 
وأما قدرة .  في معيار الخفسير59أصغز من  وهى 48،3هديجت املخىسط على قدر 
الخالميذ على إلامالء العزبي بعد اسخخدامه الفصل الخجزبي جدى على درجت 
 في معيار 79 - 70 جقع بين   وهى76،9مافيت، إلن هديجت املخىسط على قدر 
الفصل الظبطي جدى على درجت هاقص، إلن هديجت املخىسط على قدر . الخفسير
 واملقارهت بينهما جدى على أن هىاك . في معيار الخفسير69- 60 وهى جقع بين  60،3
 ألبر من قيمت ث 4،6الحسابيت " ث"وجىد الارجقاء بعد اسخخدامه، ألن 
وأما ارجقاء قدرة الخالميذ على إلامالء %. 5 على مسخىي الداللت 1،68الجدوليت 
العزبي في حعليم إلامالء العزبي بين الامخحان القلبي والامخحان البعدي فهى 
. فخدى هذه الىديجت على درجت مافيت % 63 أو 0،63الفصل الخجزبي هي  
 .فخدى هذه الىديجت على درجت مافيت % 40 أو 0،4والفصل الظبطي هي 
 
